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L a c o m p l e j i d a d d e l o s c o n f l i c t o s 
contemporáneos es un hecho. Si por algo se 
caracteriza la actualidad es precisamente es por 
su carácter laberíntico. Consecuentemente, la 
Investigación en Conflictos debe seguir 
avanzando, pero para ello se necesita cierta 
erudición, lograr avanzar supone un esfuerzo y 
esforzarse por avanzar no es un asunto baladí. 
Identificar, construir y ratificar modelos de 
análisis que aborden la complejidad subyacente 
a los conflictos resulta encarecidamente 
necesario, pues son herramientas que permiten 
capturar con mayor verosimilitud y objetividad 
lo que Johan Galtung describiría como causas 
profundas de un conflicto, esto es; las 
contradicciones subyacentes del mismo. Esto 
es lo que Jonah Shulhofer-Wohl hace en la obra 
que presentamos en esta reseña; abordar 
empíricamente la complejidad de los conflictos 
a través de rigurosos modelos estadísticos 
tomando como base la investigación de campo, 
y lo hace de forma brillante. La obra del autor 
se titula Quagmire in Civil War, y es, sin lugar 
a duda, una obra magnífica y vanguardia en el 
ámbito donde se engloba. Es un trabajo que 
denota amplio bagaje en materia de análisis 
conflictos, realizado desde un enfoque mixto 
de investigación, con toda la complejidad que 
esto supone. Quagmire (atolladero en español) 
es la categoría central de la obra, es la base 
sobre la que construye su hipótesis principal y, 
en definitiva, lo que va a tratar explicar y 
corroborar el autor a lo largo de todo el 
ejemplar. El punto de partida de la obra es la 
propia investigación de campo llevada a cabo 
por el autor sobre la guerra civil del Líbano, la 
cual analiza profundamente mediante una 
comparación estructurada con las guerras 
civiles en Chad y Yemen. A fin de dar mayor 
robus tez a l es tudio , Shulhofer-Wohl 
confecciona modelos explicativos sobre todas 
las guerras civiles acaecidas en todo el mundo 
entre 1944 y 2006 a través de rigurosas y 
complejas técnicas estadísticas. Podemos decir 
pues, que se trata de una obra densa y 
compleja, caracterizada por la exactitud, la 
exclusividad y la rigurosidad que requiere una 
obra de primer nivel destinada a un público 
a l tamente cual i f icado en mater ia de 
Investigación en Conflictos. El autor aborda 
cómo el fenómeno Quagmire no es algo que 
surge espontáneamente sin una explicación 
aparente, sino que su presencia es provocada, 
y, por tanto, creada. De hecho, podríamos 
decir, que la hipótesis central de la obra es 
refutar que los atolladeros son intencionales y 
que son la causa de la continuidad y cronicidad 
de las guerras civiles. El atolladero es, 
consecuentemente, el objeto de estudio, y las 
interacciones particulares y elecciones 
estratégicas de los beligerantes son los 
determinantes causales de las trampas políticas 
que conducen a los países inmersos conflictos 
internos a los cenagales que son las guerras 
civiles, de ahí el título de la obra, pues aquello 
que se trata de demostrar y/o desarticular son 
los factores que hacen crónico el conflicto y 
que atascan las posibilidades de resolución y 
transformación pacífica. 
Es a través del análisis de estos 
determinantes desde donde el autor ofrece 
explicaciones para la comprensión de los 
conflictos que se abordan. Concretamente, el 
modelo de análisis presenta dos mecanismos 
para tener en cuenta el riesgo de atolladero en 
conflicto. El primer mecanismo, se refiere a 
como las injerencias y sus ayudas externas 
pueden ampliar las condiciones bajo las cuales 
es probable que los beligerantes continúen 
combatiendo. Principalmente, porque permite a 
los actores internos seguir costeando la guerra. 
El segundo mecanismo, predice que los 
beligerantes que se enfrentan a mayores costos 
pasarán de un tipo de guerra territorial, a otra 
de tipo no territorial, en lugar de retirarse del 
conflicto. La razón principal de ello es que las 
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injerencias de los agentes externos absorben, 
de forma amplia, el costo de las operaciones de 
combate de los actores internos. A final, los 
beligerantes quedan atrapados en el lodo del 
cenagal que supone un conflicto de estas 
características. Según Shulhofer-Wohl, es aquí 
cuando surge la cuestión sobre si les conviene 
intensificar el conflicto para conseguir la 
victoria, o es preferible retirarse del mismo. Un 
aspecto que deja claro el autor es que estas dos 
opciones son menos atractivas que perseguir 
una guerra no territorial, insidiosa y de bajo 
costo respaldada por actores externos. En este 
sentido, advierte que la ayuda exterior va a ser 
un factor determinante para dar continuidad al 
conflicto y, por consiguiente, que los 
beligerantes mantengan el combate, y lo harán 
con la finalidad de conseguir sus objetivos 
estratégicos. Mientras tanto, los propios 
beligerantes y el país en conflicto no obtienen 
beneficio estratégico, ni por supuesto, de 
cualquier otra índole. Queda claro entonces 
que la única forma de detener la violencia es 
neutralizando las interesadas injerencias 
externas.  
Una vez explicado el concepto de 
Quagmire y los determinantes causales 
creemos necesario, conveniente y pertinente 
precisar algunas cuestiones biográficas 
referentes al autor, para posteriormente, 
describir como esta estructurada su obra 
resaltando los aspectos centrales de cada uno 
de los capítulos. Jonah Schulhofer-Wohl es 
profesor adjunto de ciencia política en la 
Universidad de Leiden. Su agenda de 
investigación sobre las conductas que definen 
las guerras civiles incluye un enfoque empírico 
en el territorio que comprende el Medio 
Oriente. El autor aborda las cuestiones que 
atañen a estos conflictos como un asunto 
general y se basa en comparaciones entre 
diversos países. Los proyectos de investigación 
centrales que conforman la trayectoria de 
Schulhofer-Wohl estudian la interacción entre 
los beligerantes de la guerra civil en tres 
niveles de análisis. Desde un nivel macro 
identifica el Quagmire como el resultado de la 
interacción entre las partes beligerantes. Desde 
un nivel meso analiza las opciones de lucha, 
centrándose en el comportamiento de las 
alianzas y los objetivos operativos. A nivel 
micro, analiza los determinantes conductuales 
de las acciones individuales en situaciones de 
conflicto grupal. Schulhofer-Wohl ha sido 
profesor en la Universidad de Virginia. Fue 
profesor asistente visitante en la Escuela de 
Gobierno John F. Kennedy de la Universidad 
de Harvard. Ha sido becario en la Iniciativa de 
Medio Oriente y el Programa de Seguridad 
Internacional de la Escuela Kennedy y también 
en el Centro Niehaus para la Globalización y la 
Gobernanza en la Escuela de Asuntos Públicos 
e In t e rnac iona le s Woodrow Wi l son , 
Universidad de Princeton. Esta sucinta reseña 
biográfica sobre el autor nos permite conocer 
su trayectoria, comprender su nivel de 
especialización sobre la cuestión que aborda y 
dar la importancia necesaria a la labor que 
supone realizar un trabajo de una magnitud 
considerable como el que aquí se reseña.   
La obra que presenta Schulhofer-Wohl 
está estructurada de forma lógica y coherente 
lo que facilita la lectura y la comprensión. En 
primera instancia, como presentación previa de 
la obra, se incluyen algunas reseñas realizadas 
por personalidades con un amplio bagaje en la 
diplomacia como Robert Stephen Ford, 
embajador de los Estados Unidos en Siria 
desde 2011 hasta 2014, que obtuvo el Premio 
al Servicio del Secretario (Secretary’s Service 
Award), el más alto honor del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América. 
También se incluyen algunas referencias a la 
obra de algunas expertas de alto nivel y 
profesoras con amplia trayectoria y experiencia 
en el ámbito como por ejemplo Melani 
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Cammett, presidenta de la Academia de 
Harvard para Estudios Internacionales, 
profesora “Clarence Dillon” de esta prestigiosa 
institución y coeditora de la serie Cambridge 
University Press Elements sobre la política del 
desarrollo.  
El primer capítulo es de carácter 
introductorio. Schulhofer-Wohl comienza 
dando una noción de Quagmire en el contexto 
de la política exterior y la toma de decisiones, 
para más tarde, dar una definición exhaustiva y 
conceptualizada desde un punto de vista más 
p e r s o n a l . E s a q u í d o n d e a b o r d a l a 
omnipresencia del fenómeno Quagmire dentro 
del espectro teórico que abarca el concepto, a 
la vez que termina reconociendo que las 
guerras civiles implican interacciones 
estratégicas, no en un sentido estrictamente 
militar, sino en el significado de teoría de 
juegos de estrategia, de ahí que haga uso de la 
misma en su forma de abordar el análisis de 
conflictos. Asimismo, el Shulhofer-Wohl 
plantea la cuestión sobre el símil del Quagmire 
y la duración. Así, el autor alega que es 
problemático considerar la duración como un 
indicador imperfecto pero útil del atolladero. 
En este sentido argumenta que cuando se 
compara entre guerras, la duración induce a 
error. Una guerra puede ser cronológicamente 
larga y, sin embargo, no presentar trampas, o 
c rono lóg icamen te co r t a y g i r a to r i a . 
Seguidamente a esta explicación sobre la 
equívoca analogía entre Quagmire y duración 
de conflicto, el autor hace un repaso del 
concepto de Quagmire en la literatura para 
terminar analizando sus implicaciones cuando 
puede considerarse una situación estratégica.  
De aquí en adelante el autor explica la 
Teoria de Quagmire que pretende desarrollar y 
probar desde una perspectiva top-down, esto 
es; desde arriba hacia abajo. Esto pone de 
relieve tres tipos de relaciones: entre los 
beligerantes; entre los beligerantes y las 
fuentes de apoyo potencial fuera del país en 
guerra civil; y, finalmente; entre los Estados 
extranjeros que apoyan a los bandos opuestos 
en el conflicto. En este sentido, el autor 
argumenta que tratar a los beligerantes y a los 
Estados como actores unitarios hace que el 
análisis de estas relaciones sea sencillo. En este 
mismo capítulo, el autor plantea su propuesta 
de diseño o marco empírico, donde se precisa 
el modelaje estadístico sobre los casos de 
estudio extractados de su trabajo de campo en 
Líbano, así como su propuesta de análisis de 
guerra cruzada utilizando para ello dos casos 
de estudio, Chad y Yemen. Por si fuera poco, y 
a fin de otorgar mayor potencia al análisis 
realizado, Schulhofer-Wohl presenta la 
propuesta de estudio sobre la presencia de 
atolladeros en todas las guerras civiles 
acontecidas desde 1944 hasta 2006 utilizando 
rigurosos modelos estadísticos. 
En el segundo capítulo, Shulhofer-Wohl 
d e s a r r o l l a l a Te o r í a d e Q u a g m i re . 
Concretamente, el autor nos explica la 
interacción entre los estados externos, como 
potenciales patrocinadores, y los actores 
internos, como sujetos de conflicto. El modelo 
que autor presenta, identifica a la asistencia 
e x t e r n a , c o m o u n o d e l o s f a c t o r e s 
determinantes para que los actores internos 
decidan continuar con la lucha. El apéndice B 
de la obra esta vinculado a este capítulo y es 
donde se presenta el modelo de teoría de 
juegos que da sentido a los resultados 
presentados en el capítulo. El tercer y cuarto 
capítulo examinan la Teoría de Quagmire a 
través de un análisis de la guerra civil libanesa 
de 1975 a 1990. Mientras que el tercer capítulo 
proporciona una visión general de la guerra, el 
capítulo cuarto proporciona el primer análisis 
de evaluación empírica. Para ello el autor 
examina los puntos de inflexión en la Guerra 
Civil Libanesa y lo hace basándose en las120 
entrevistas en profundidad que el mismo 
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realizó en lengua en árabe durante su 
investigación de campo, donde conversó con 
diversos excombatientes de múltiples grupos 
armados que lucharon en la guerra, aspecto 
crucial para entender el trasfondo de su 
análisis. 
Con el escenario preparado por el 
análisis del mecanismo teórico, los capítulos 
quinto y sexto evalúan la teoría empíricamente 
a través de un análisis entre diferentes países. 
El quinto capítulo presenta los análisis 
estadísticos de las guerras civiles durante el 
periodo que va de 1944 a 2006 para probar las 
hipótesis teóricas. Como primer paso, el autor 
realiza un análisis de referencia para estimar la 
duración de la guerra y utilizar este modelo 
para generar una predicción de la duración de 
cada guerra. El apéndice C.2 proporciona toda 
la información técnica y los análisis 
estadísticos, incluyendo las pruebas de 
robustez para dar mayor veracidad a los 
resultados que reporta el capítulo. El sexto 
capítulo, examina el poder explicativo de la 
teoría utilizando dos estudios de caso: el 
atolladero en las guerras civiles en Chad, 
1965-1994; y la guerra de 1994 en Yemen, la 
cual, según explica el autor, podría haberse 
convertido en un atolladero. Schulhofer-Wohl 
selecciona deliberadamente estos casos porque 
difieren sistemáticamente de la Guerra Civil 
Libanesa. Difieren respecto de múltiples 
factores, como pueden ser la geografía, la 
fuerza del estado, las oportunidades 
económicas, la importancia estratégica, la 
polarización social y otros indicadores de 
riesgo que suelen ser el foco de los relatos 
convencionales de la duración de la guerra, y 
de los cua les se pueden ex t rapo la r 
explicaciones alternativas de Quagmire, 
obviamente sin llegar a percibir el atolladero 
como un diferencial de la duración. 
Finalmente, en el séptimo capítulo 
Shulhofer-Wohl concluye todo lo abordado en 
la obra a modo de discusión y lo hace 
afrontando las implicaciones prácticas de los 
hallazgos producidos. De una parte, describe 
cómo los estados extranjeros y la comunidad 
internacional pueden tomar en cuenta los 
caminos al atolladero que destaca el libro. 
También destaca cómo los beligerantes de la 
guerra civil podrían abordar el conflicto a la 
luz de los hallazgos que presenta en la obra. 
Para ambos conjuntos de actores, el énfasis 
está en las creencias existentes acerca de las 
causas de la guer ra cont inua , y en 
consecuencia, en la ejemplificación de que 
estas cuadran con la teoría y la evidencia 
proporcionada en este libro. 
En defini t iva, esta obra es una 
contribución significativa para el ámbito donde 
se engloba. Si bien habría que puntualizar que 
es una obra dirigida a un público altamente 
cualificado, tanto por la rigurosidad del método 
como por la complejidad teórica. Es una obra 
que nos muestra cuan dificultoso puede ser un 
atolladero, así como cuan complicado puede 
llegar a ser abordarlo desde la Investigación en 
Conflictos. Shulhofer- Wohl es un autor de 
referencia y la editorial donde se publica la 
obra lo corrobora. Se trata de una obra 
magistral digna de una editorial de primera 
línea como es Cambridge University Press. Un 
análisis riguroso, verídico, comprometido con 
los valores éticos de la ciencia y necesario para 
aquellos que pretenden sumergirse en la 
profundidad de la Investigación en Conflictos. 
Como se dijo al comienzo de esta reseña, la 
complejidad de los conflictos contemporáneos 
e s un hecho . Consecuen temen te , l a 
investigación en conflictos debe seguir 
avanzando, pero para ello se necesita cierta 
erudición. Les garantizo que en esta obra 
encontraran un conocimiento profundo de la 
disciplina junta a grandes dosis de excelencia 
académica.   
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